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ANNUAL REPORT OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND FOR 1982 U)
The commission has approved the 1982 report of the European SociaL Fund'
the eteventh report on its activities.  The report sets out the Fundfs
expenditures by Member state and by category (2), stresses the ceterioration
in the empLoyment situation withjn the community  and emphasizes the
growing gap Letween the appLications eLigibLe for Fund assistance  and
the resources avaiIabLe to meet them'
The deterioration in the employment situation
In 1982 the European SociaL Fund found itsetf wonking w'ithin an.increasingLy
grave empLoyment-sifuation.  This situation was marked by a series of
factors, incLuding :  a Loss of 1.4 miLLion jobs (mainLy in the united
ringaom'), o sLow lecLine in empLoyment in the.agricuLturaL  sector,  a
steeper decLine in the industriaL-sector, a stowdown in job creation in
the services sector, a greater degree of insecurity as regards-the
vacancies  on offerr.n  in..e.se in unempLoyment  and Longer periods of
unempLoynent.
By the end of the year there were more than 12 miLLion registered
unempLoyed  .in the community, corresponding to. 1.O.87. of the working
popuLation - . ."t"  almost ioubLe t'hat reiorded i n 1979 $3D '  4Oi4 of
ih" rn"rployed were under 25 years of age and 48.6% of those were h'omen'
The most disturbing phenomenon is the persistent increase in the duration
of unempLoyment, "[iln 
now affects every category' At the end of 1982'
over a miLLion young peopLe under 25 had been without a job for more than
a year.
(1)  c0M(83) 434
e)  category of recipients: agricuLture, textiIe industry, young peopLe,
m.igrants, women, regions, groups of undertakings, technicaL. progress,
handicapped p"rronr] piLot schemes. see TabLe 'l for breakdown-
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'T,he gap ,wi:dens betneel regriirem€fits  and'iesources
The result of the,:situatio'n  -dessribed So,ue has been a further increase
in app.L jcations folaid.  The tot.aL vo:Lume of these appli.cations  amounted
to 2 888.20 miLLi.on ECU,, 5A?4,up .on the pneviorJs y€ar,. The voLume of
"rapp,Lications 4,,is highest in respect o{ young peopLe '(1 265.71 nitLion ECU)
and reg'ions $57 .43 :mi L L ton €CU) .
The,voLume of ava'i,t.abLe appnopriatirons fio,r rsmmitment amounted to 1577..85
,mi[[i;on ECU, .42'4:% up on ttre :previous ]€4f.. The -vllltnre sf ,aid:granted las
1 531-98 ni.Ltion ECU-
Fund resour:cesr aqmented:by  tnansfers made during the yea?t amounted to
5.82.i1of the Commr.rnityrs general br"rdget- as against 4..57% in 1981.
Th.us, despite a:maj.or increas,e in t'he availab'le ap.prapri:ationsn  the gap
;bet*sen requir'ements  ard resounces 'continued to widen tn '1982. The voLume
of app-Licatotl,s'for ai"d amounted *o 183!l o'f tfle appr"opriatiot'ts, as against
"174:l in 1:98'1 .  The rdi,sc,nepaftcy:betueen  app,Licat'i:ons and resources was most
mar'ked in the case of Hom,e-tl, migrants and .young :peopLe'
A,Lno:st 9O%'ot the appropriations U 365.40 'miL,lion ECU) re-r:e atLocated to
,operations  submitt,ed under a variety"o{ fields of irrtervention br'n carried
,put in regions gua.['i'f]'ilrg  'f-or Er*ropean 'RegionaL  ,Dev.etopment 'Fund aid,
nearly t+5% at,which $1'623;miLlton  ECU) vas aLlacatgd in the six absolute
.prio,rity fegions :  6reenLand, 'Ffanc€rs ,Ov,erseas iDepartments, Greece,
Ireland, t'lorthern IreLand and the Mezzogiorno.
,lls iin pr€vi;ous years, alnost 8O"A ot.Fund assistanc"e ras a[Located to operations
.gnder t'h* headings "yotrng peOpLe" and 'rr€gions". T'he as,sistance granted
uas di,yi:ded al'most equatLy.betreen tfie'se tro fie L'ds. with 609.52 mitlion EC
.Eoing to,traini'ng operptions a'nd ai3$ to empLoymerrt for young peopLe and
607-gq miLLion ECU to operstions ainred at solving probLems tn Less-deveLoped
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RAPPORT ANNUEL 1982 DU FONDS SOCIAL EUROPEEN (1)
La Commission vient d'approuver [e rapport 1982 du Fonds SociaL europ6en
-  te onziBme rapport sur Les activit6s de ce fonds. IL pr6sente Les
d6penses du Fonds par Etat membre et par cat6gorie (2), soutigne  La
d6gradat'ion de La situation de L'emploi dans La CEE, et met Lraccent sur
t'6cart croissant qui se creuse entre les demandes 6tigibl,es de concours
du Fonds, d'une part, et drautre part, tes ressources disponibLes pour y
fai re face.
La !!_69radation de [a situation de L'empLoi
En 1982, Le Fonds Sociat europlen est intervenu dans [e cadre d'une
situation de L'empIoi de pLus en pLus aggrav6e. CeLIe-ci 6tait caractdrisee
par une s6rie de facteurs, dont :  diminution de 114 niLLion d'empLois
(affectant pour ['essentiet le Royaume-Uni),  Lente 169ression  dans Le
secteur agrico[e, acc6L6ration  de La d6t6rioration dans Ie secteur
industrieL, ratentissement  des cr6ations d'empLois dans tes services,
pr6carisation pLus importante des empLois offerts, augmentation du
ch6mage, aLLongement des dur6es de ch6mage.
A La fin de L'ann6e, pLus de 12 miLLions de chdmeurs 6taient enregistr6s
dans [a Communaut6,  repr6sentaht lOrB iL de La poputation active, soit un
taux presque 6gaL au doubLe de cs.Lui enreglstr6 er' 1979 - 5D7'1. 40 %
des ch6meurs 6taient des jeunes de moins de 25 ans dont 4816 Z des femmes.
t.e ph6nomdne  Le pLus pr6occupant est L'aLLongement  constant des dur6es
de ch$mage, qui nt6pargne  d6sormais aucune cat6gorie de personnes. A La
fin de 1982, pLus d'un miLlion de jeunes de moins de 25 ans 6taient au ch6mage
depuis plus d'un an.
(1)  C0f{(83) 434
Q> Cat6gorie de b6n6ficiaires: agricuLture, textiLe, jeunes, migrants,
femmes, r6gions, groupes drentreprises,  progrEs technique, handicap6s,
exp6riences pi[otes, voir taH.eau 1 pour ventitation.
KOMMTSSTONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSIOII  DER ETJROPAISCHEN GEMEINSHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMML,NITIES  - COfuIIVIISSION  DES COMbN.JNAUTES  EUROPEENNES  - ENITPONH  TCN EYPOTIAIKQN  KOIIIOTHTTN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COil,IMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
BruxetIes, jui Ltet 1983L'6cart se creuse entre besoins et ressources
IL en est r6suLt6 une nouvetLe augmentation des demandes de concours.
Le montant total de ces demandes srest 6Lev6 e ?.888120 miL[ions  drEcus
soit une progression  de pLus de 5O I  par rapport a 1981. Crest dans Les
domaines jegs"res - 1.?65,71 miLLions d'Ecus - et r6gions -  857r43 nriltions
drEcus - que Le montant des demandes a €t6 [e ptus 6Lev6-
Le montant des cr6dits drengagement  disponibLes atteignait 1.577r85 miLIions
d'Ecus, soit un accroissement  de 4?r4 /. par rapport A L'ann6e pr6c6dente.
Le montant des concours accordds a €t6 de 1.531'98 miLtions d'Ecus.
La dotation du Fonds, augment6e des virements effectu6s en cours d'ann6e,
repr6sentait 5182 Z du budget g6n6rat des Comnunaut6s,  contre 4157 7. en
1981.
Ainsi, en d6pit drune arigmentation importante des cr6dits disponibLes, t'6cart
entre besoins et ressources a continu6 i  augmenter en 1982. Le montant des
demandes a repr6sent6 183 % des cr6dits contre 174 7, en 1981. Crest dans
[es domaines femmes, migrants et jeunes que Lr6cart entre demandes  et
ressources a 6t6 [e pLus prononc6
prEs de 90 Z des cr6dits, soit 1.365,40 miLLions drEcus, ont 6t6 attribu6s
aux opErations pr6sent6es au titre  de t'ensembLe des domaines du Fonds et
r6alis6es dans Les r6gions 6LigibLes au concours du Fonds Europ6en de
D6veLoppement  RdgionaL -  FEDER - dont prds de 45 "1, soit 616,?3 niltions
d'Ecus dans tes six rEgions de priorit6 absolue que sont Le Groentand, Les
D6partements frangais d'outre-mer, Ia Grdce, LtIrLande, IiIrLande du Nord
et Le ltlezzogiorno.
De m6me que tes ann6es pr6c6dentes, prds de 80 Z des concours du Fonds ont
6t6 accord6s i  des op6rations r6a[is6es dans les domaines t'jeunes" et
"r6gions". Ces concours se r6partissaient d'une maniEre presque 6gaLe
entre ces deux domainesr 609152 mittions d'Ecus pour les op6rations de
formation et tes aides i  L'emploi en faveur des jeunes, 607'99 miILions
drEcus pour Les op6rations visant i  r6soudne tes probtFmes pos6s dans les
r6gions en retard de d6veLoppement ou en d6cLin, par un d6s6quitibre grave
et proLong6 de L'emptoix
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